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čitanjem klasika i smještanjem anti-
čkih junaka i bogova u nimalo bo žan -
stvene obiteljske si tuacije. 
Usred zbornika poput rascjepa stoji
tekst Zlatka Svibena Narativ Srednje
Europe spram Krleže, Europe te hr -
vat skoga glumišta, u kojemu autor
pro blematizira nestanak Srednje Eu -
rope, eklektično unoseći brojne teme,
između ostaloga i sprovod Miroslava
Krleže kao najavu sprovoda Srednje
Europe. 
Globalizaciju u priču uvodi Martina
Pe tranović preglednim tekstom Hr -
vat ska teatrologija i globalizacija,
naslovni susret sagledavajući iz raz-
nih kutova – od znanstvenih promi-
šljanja preko dramske riječi i kazali-
šnih predstava do vizualnih i izvedbe-
nih umjetnika koji su se otvorili glo-
balnom tržištu. Jedini je tekst koji se
bavi konkretnim primjerom globaliza-
cije Žena-bomba Ivane Sajko u globa-
lizacijskom trendu, Stephanie Jug.
Međunarodno uspješnu dramu auto-
rica promatra kroz kritičke tekstove
od Hrvatske do Australije. Susrevši
različita čitanja koja se kreću od dru-
štveno-političkih do filozofskih, auto-
rica ukazuje na važnost prostornog
konteksta koji se upisuje u umjetni-
čko djelo te na globalizacijski karak-
ter teksta Ivane Sajko što se slojevi-
tošću i otvorenošću nudi različitim
interpretacijama. 
Adriana Car-Mihec i Iva Rosanda Žigo
u „radnom, pomirbenom i susretiš -
nom“ radu susreću antologije Jasena
Boke iz 2002. godine i Lea Rafolta iz
2007. godine, kritizirajući pasivan
odnos teatrologije prema suvremenoj
drami. Marijan Varjačić ispisuje pre-
gled repertoara i poetike varaždin-
u godinama tranzicije pretvorila od
globalizacijskog aduta u gubitnika.
Za razliku od plesne umjetnosti, rat -
ne i poratne godine nisu naglašeno
utjecale na lutkarsku umjetnost, piše
Livija Kroflin. Najveće promjene do -
godile su se u KL Zadar koje je na
ratno stanje reagiralo vrlo aktualnim
predstavama za odrasle. Nažalost, ni
hrvatsko lutkarstvo još nije prepoz-
nalo globalizacijsku moć lutke. Su za -
na Marjanić u tekstu Izvedba EU: iz -
vedbene demonstracije ulaska HR u
EU (ili obrnuto) predstavlja alter-EU
performanse i hepeninge Lea Katu -
narića, Ivice Jakšić Čokrić Puke, Želj-
ka Zorice Šiša, Dalibora Martinisa,
Damira Čargonje i Građanske inicija-
tive iz Splita koji su popratili ulazak
Hrvatske u EU. Osim brze reakcije i
skepse, zgodna nit koja povezuje
većinu hepeninga je gastronomija. 
U završnom tekstu Zbornika Ozana
Iveković usmjerava pažnju na popu-
larnu kulturu u kazalištu, ističući ne -
ke njezine predstavnike u 1980-im i
1990-im godinama te analizirajući
ZKM-ovu predstavu Alan Ford iz
2013. godine kao recentni primjer.
Kroz predstave podcrtava promjenu
trendova i pogleda „masovne“ publi-
ke kao predstavnika društva, zaklju-
čujući da je popularna kultura „pola-
zište novog i uvijek svježeg umjetni-
čkog stvaralaštva i njegova kritičkog
odnosa prema suvremenoj zbilji“. 
Na temelju zbornika mi zaključujemo
kako razdoblje tranzicije nije iskori-
šteno kao odskočna daska prema
globalizacijskim idejama, već su hr -
vatska drama, kazalište i teatrologija
„zbili redove“, usmjerivši se sigurnoj
luci koju simbolizira obitelj.
skog HNK-a s kraja tisućljeća, dok
Ivan Bošković daje sliku splitskog
kazališta u godinama tranzicije s
naglaskom na mlađem splitskom
dramskom pismu. Lucija Ljubić uoča-
va razne tipove obitelji povezane dis-
funkcionalnošću proizašlom iz dru-
štvenog okvira ili iznutra, dok Višnja
Rogošić dokazuje da se model obite-
lji čvrsto isprepleo s radom Bobe Jel -
čića i Nataše Rajković, razvivši ga od
„tihog revolta“ do „osigurane nesi-
gurnosti i rizičnosti“.
Vlatko Perković u tekstu o Posmrtnoj
trilogiji Mate Matišića polemizira s
autorovom „dramskom istinom“ u
kojoj su bivši hrvatski branitelji prika-
zani kao negativci, suočavajući je sa
„stvarnom istinom“ u kojoj, po nje -
mu, nema mjesta grijesima s naše
strane. Tekst Sanje Nikčević ne izvire
iz teme skupa, već iz (naglašeno pri-
sutne) autorske pozicije. U analizi su -
vremenog prikazanja Pekel na zemli
Denisa Peričića, autorica tu dramu
postavlja kao pozitivnu opreku suvre-
menom dramskom pismu koje je
„prepuno likova za koje je nemoguće
odrediti odakle su, zbog čega je vrlo
često bezlično i prazno“. Darko Gaš -
parović u tekstu Kompleks obitelji u
redateljskom opusu Olivera Frljića
kroz analizu četiriju Frljićevih pred-
stava: Bakhe, Hamlet, Mrzim istinu i
Aleksandra Zec, jasno razvija redate-
ljevu kazališnu poetiku, no na kraju
nepotrebno izlazi izvan okvira teksta,
dotičući se Frljićeve intendature. 
U završnom dijelu zbornik se otvara
širem aspektu izvedbenih umjetno-
sti. Maja Đurinović probleme plesne
umjetnosti jezgrovito svodi na tri klju-
čna propusta, zahvaljujući kojima se
Zbijeni redovi
U sebe, u sigurnost
25. Krležini dani već su temom –
Kom pleks obitelji i četvrt stoljeća
tran zicije i globalizacije u hrvatskoj
drami i kazalištu – pred sebe stavili
izazovan zadatak uočavanja smjero-
va kojima su se u fazi tranzicije upu-
tile hrvatska drama, kazalište i tea-
trologija. U naslovu iščitavamo dva
os nov na smjera – prvi koji određuje
po jam obitelji sugerira sigurnost, zat-
vorenost i bavljenje sobom, dok dru -
gi, globalizacija, teži širini i brojnim
mo gućnostima, ali bez sigurnosti i
ga ran cije. Kojim su putem krenuli do -
maća drama, kazalište i struka poku-
šala su odgonetnuti 23 eseja, koliko
ih okuplja Zbornik, dodatno oboga-
ćen brojnim bibliografskim i reper to -
ar nim prilozima. Tekstovi su u zborni-
ku složeni po tematskim okvirima uz
poneku dobrodošlu iznimku (mi se
re da nećemo čvrsto držati). Ugrubo,
mo žemo ih podijeliti na pregledne,
one koji kreću iz teme i one koji izvi-
ru iz autorske pozicije, tražeći potvr-
du u temi. 
Zbornik otvara tekst Borisa Senkera
koji na primjeru dviju drama iz 1990-
ih (Mrtva svadba Asje Srnec To do -
rović i Posljednja karika Lade Kašte -
lan) i dviju iz 2000-ih godina (Ala ba -
ma Davora Špišića i Mrzim istinu!
Olivera Frljića) daje smjernice zna -
čenja obitelji i obiteljskih svečanosti
kao dobrog povoda za okupljanje
likova u istom prostoru. Slijede dva
teksta u kojima autori uranjaju u pra-
šnjavu prošlost, izvlačeći iz nje uglav -
nom zaboravljene autore Du brov -
čanina Pjerka Bonu (Antun Pa veš -
ković) i Charlotte Birch-Pfeiffer (Dani -
jela Weber-Kapusta). Paveš ko vić i
Weber-Kapusta ne idu za revitalizaci-
jom autora i autorskih djela, već po -
tvrđuju razloge zaborava. Ivan Tro jan
u tekstu Secesija od obitelji u hr vat -
skoj drami moderne promatra pro-
mjenu odnosa prema obitelji kao
sim bolu konzervativnosti od kojeg se
u duhu modernizma odstupa u slo-
bodu individualizma. 
U tekstu Fenomen majke i supruge u
Kamovljevoj i Krležinoj drami Tatjana
Stupin dotiče se nedefiniranog odno-
sa dvaju književnika, potvrđujući Ka -
movljev utjecaj na Krležu, koji ga se
„apsurdno odricao u javnosti“. Po du -
darnosti Stupin pronalazi u oslikava-
nju složenih obiteljskih relacija i od -
nosa prema ženskom liku, ukazujući
kako je Krleža nastavio „precizno i go -
tovo vojnički disciplinirano ondje gdje
je Janko Polić stao“. Iako ovih dana
čitamo o tome da će uskoro že na po
prvi put u nas zaigrati u ulozi Ham -
leta, Antonija Bogner-Šaban piše ka -
ko je to još 1921. godine učinila polj -
ska glumica Stanisłava Wi soc ka u re -
žiji Ive Raića, otvarajući tu rijetko spo-
minjanu temu daljim istraživanjima. 
U tekstu Obitelj i Ivaniševićeva
Ljubav u koroti Kristine Peternai
Andrić, obitelj je skup oštrih ideolo-
ških razlika i sukoba dovedenih do
krajnosti, dok u dramama Heraklo,
Prometej i Trojom uklete Marijana
Matkovića ima drukčiju funkciju, piše
Sonja Novak. Mat ković se u njima
osvrće na svoje vrijeme suvremenim
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